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Пластические массы (пластмассы) являются смесью веществ, содержа-
щих искусственные высокомолекулярные смолы, наполнители в виде дре-
весной муки, очесов хлопка, каолина, асбеста, слюдяной муки и других ма-
териалов. По физико-химическим свойствам связующих веществ (смол) 
пластмассы разделяют на термореактивные и термопластичские.  
Наиболее важным этапом изготовления деталей из пластмассы является 
формование. Наиболее шиорокораспространенными являются следующие 
методы : прямое компрессионное и литьевое  прессование , литье под дав-
лением и литье под вакуумом. 
Соврешнствование технологии производства пластмассовых деталей 
идет по следующим направлениям. 
1. Соврешнствование прессуемыех материалов, обладающих повышен-
ной нагревостойкостью; использование новых дугостойких, влагостойких, 
нагревостойких, механически прочных материалов (МФК-20, К-78,51, К-77-
51) взамен асбестовых для деталей дугогасительных камер. 
2. Совершенствование технологических процессов: широкое примене-
ние таблетирования термореактивных пресс-материалов перед прессованием 
деталей, широкое применение нагрева таблеток и термо-реактпвных пресс-
материалов токами высокой частоты непосредственно перед прессованием. 
3. Соврешнствование  пресс-форм: применение многогнездных, а также 
двух- и трехэтажных пресс-форм, разработка и внедрение безоблойных и 
тонко-облойных пресс-форм для простого прессования. 
4. Механизация и автоматизация технологических процессов. Все эле-
менты механизации и автоматизации, как правило, встраиваются в прессы 
и автоматические линии. 
В данной работе мы привели характеристики пластмасс, выяснили глав-
ные способы переработки и ознакомились с направлениями совершенстова-
ния изготовления деталей из пластмасс. 
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